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Abstract 
The status of Yogyakarta as a special province has brought about a 
serious tension at both conceptual as well as practical levels. A close 
look at the process around the recruitmeizt of the Vice Governor for 
this province shows that point. A new interpretation and design of 
Yogyakarta as a special province is demanded. 
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Pendahuluan 
Dinamika politik di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 
tahun 2001 ini ditandai dengan peristiwa yang istimewa pula. ?lab 
satunya adalah dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur DIY . Di 
kebanyakan daerah, sesuai UU No. 22 tahun 1999 pengisian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilabukan dalam bentuk paket, yaitu 
keduanya dipilih secara bersamaan. Khusus untuk DIY, pengisian 
jabatan wakil gubernur justru dilakukan setelah di tengah-tengah masa 
ke ja  gubernur yang sudah berlangsung hampir dua tahun. 
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